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PITANJA I ODGOVORI 
ŠIPAK, MOGRANJ ILI NAR NA 
KNJIŽEVNOJ RAZINI 
a n i c a  K uš t ra k ,  sveuč i l i šna pro­
fesor ica  farm a kognozij e .  p i š e · 
s t u d ij u  o b i lj c i  koj a se l at i n s k i  
zove Pun ica granatum, p a  p i t a  koj u  r ij eč 
d a  upotr ij e b i  j e i· ta b i lj k a  i ma mnogo na­
z i va.  a ona se k o leba i zm eđu t r ij u : .�ipak. 
mogranj i nar. 
P i ta nj e  je z a i s t a  opra vdano jer n a z i v i  
za b i lj ke u h rvatskome j eziku n i s u  j o š  nor­
m i ra n i  i ako i m a  pok ušaj a  u tome s m i s l u .  
N a j novij i  je  za d rvenaste b i lj ke knj iga Že­
l i m ira Borzana.  Imenik drveća i grmlja . 
Zagreb , 2 00 1 .  Ta b i  knj iga t reba l a  dob i t i  
dobar j ez i ko s l o v n i  osvrt.  a l i  š t o  se  mene 
sada t iče,  os tav lj a m  t o  po stran i i vrat imo 
se b i lj c i  Punica grnnatwn. Ona zaista i m a  
m nogo naziva.  U Botaničkome rećniku Dra­
g u t ina S i m onovića.  B eogra d .  1 95 9  . . g d j e  
se b i lj e že s v a  i me n a  s hrvats koga i s rp ­
s koga j ez i č noga područja ,  navedeno i h  j e  
j o š  2 6 :  dncdi.Š' ( A .  P i h l er, i z  H ercegov i ­
n e ) .  glcn ·aš ( G l lick.  i z  B i H  ) .  granat-drrn 
( . I . Vuj ić+.  sa + su označene srp. potvrd e ) .  
granat-jabuka ( G .  Lazić+) ,  kalina ( N .  Ra­
nojević+) .  ka/inka (Ž . J ur i š i ć + ) .  /ju tak ( V.  
K aradžić .  nj egove potvrde n e  mo raj u b i t i  
srpske ) .  ljuti .�ipak ( B .  Š u lek ). /ji!lun ( Ž . 
.I u r i š  ić+ ) .  magrunj , mmgurn 1 10 .  11wrgclan 
( 8. Š u l e k ) .  m edun (V. Karad ž i ć ) ,  m o lo ­
gronj. 11/ / lgranja ( 8 .  Š u l ek ) ,  nara ( 1\1 .  Me­
d i ć ) . pr1s o rn i  { ipak (V. K�irad ž i ć ) .  pitom i 
.\'ipak ( ivi  M e d i ć ) .  po11wgrane ( 8 . Š u l ek ) .  
puk /u.� ( V.  Kara d ž i ć .  z a  napu k l i  p lod ) . p11-
n igra111 (M . M e d i ć ) .  slud1 1 11 ( \/. Karadž i ć l .  
slatki .� ipak (Ž  . .l u ri š i ć + )  . . \'ip ( 0 . S i nw -
1 1 o v i ć + ) .  ::.011wruc ( M .  Popo' ić+ ) .  ::.mala 
ju/Juku ( 8 .  Š u l c· k  ) .  
Treba još spo m e n u t i  i grana!,  koj i S i ­
m o n o \  i ć  n e  s po m i nj e .  a zab i lj ežen j e  u 
naš i m  q e č n 1 c 1 111 a .  
I k a d  b i  se u ze l i  u obzi r  samo o n i  na­
z i v i  koj i  i maj u hrvatske potvrde, bi lo b i  i h  
previše.  Naj b o lj e  j e  z a  knj ižev n i  jez ik  kad 
j edan poj a m  ima j ednu riječ .  To se  u knj i­
žev nome j e z i k u  ne može u v ij e k  post i ć i .  
a l i  t reba t o m u  t ež i t i ,  pogotovu u n az i v lj u  
poj e d i n i h  s truka.  A .� 1jH1k i m ogranj i d u  u 
botan i č ko n a z i v lj e .  
M i s l i m  da  nar možemo odmah i zbac i t i  
iz  k o n k u renc ij e  n e  samo š t o  j e  t u rc i zam 
nego što je  u naš i m  pr iru č n i c i ma re la t ivno 
rij ed a k  i l i  ako j e  spomen u t .  naveden j e  s 
i zrazi t o m  prednošću drugi h  naziva,  a pre­
ma is traživanj u  d r. M uhameda Ćemalovi­
ća ( Dil '!ji šipak. M ostar, 1 979 . )  nar se n e  
upo treb lj a va n ig dj e  u H rvatskoj .  Gra n a r  
j e  l a t i n i zam. k a k o  pokazuje i njegovo l a­
t i nsko i m e .  a l i  j e  i n ače  još rj ec1i od narn i 
ne do laz i  u už i  i zbor. 
U n a j u ž i  izbor do laze dak l e  samo d v a  
naz iva :  .\"ipak i mogranj. /\/fogranj j e  t a l i ­
j a n izam. jed ino j e  šipak naša rij e č .  Jasno 
je  d a  bi  .�ipak b io n aj bo lj i  izbor kad b i  u 
i zboru b i l o  samo .1"1j)(tk i l i  111ogrn11), a l i  ka­
ko se š i p kom naziva i plod d i v lj e  ruže. i u 
tome j e  z n a č e nj u  tako proširen d a  se n e  
može v i š e  poti s n u t i ,  sjet imo se samo i zra­
za {aj ud .l" ipka. to smeta značenj u  .l" ipuk 
za poj a m  Pun ica . Že l i mo l i  š ipak odab­
rat i  i za rod Punica. t o  taj š i pak t reba do­
b i t i  raz l i k o v n i  a t r ibut .  kao što ga j e  i do­
bio. pa  se  Punica granat1 11n n azi va piw11 1 i  
i l i  m orsk i  .{ /JJ { { k .  To b i  b i l o  1j ešenj e .  k ao 
š t o  1 111 a 111 0 pirom / i dil 'lji kesten , kaci na 
i zbor ne  b i s mo i m a l i  i jedno1j e č n i  izra z .  
Mogm11j j e s t  ta l ijan i zam.  o d  ta l ijanskoga 
1 1 1 clogru110 ( m clagrn 11a je naz i ,· za p l od ) .  
J ez i k .  50 . P i tanja i odgovori  
al i  je jezično tako pro m ijenjen da u nj ego­
vu glasovn orne l iku u našem jeziku ne pre­
poznaj e m o  ta l ijan i z a m ,  a taj l i k  uj edno 
kazuje  da je pr imljen oda rno. l zaista.  za­
b i lježen j e  u v iše naših r ječn ika.  prv i  put  
u Mi  ka lj inu  rj ečniku 1 649 . .  a tako se i da­
nas govori  u m n o g i m  k raj e v i m a  u D a l ­
mac1J I .  
N o  prije nego završi111 d a  još pogledamo 
kako je u nekim priruč n ic i m a .  N aj p r i j e  u 
dva naša Rjcc'nika hrvatskogu jezika. A n i ­
ć e v u  i Šonj i n u .  dakle u dva n aj novij a  dj e­
la koj a  b i  trebala i mati i naj veću norma­
t i v nu crt u .  
N a  1j ečn i k u  koj i je  rađen p o d  ured n i ­
štvom J u r e  Š onje.  rad i lo j e  tridesetak s u ­
rad n i k a  i zato j e  u mnog im pojedin ost ima 
b olj i od Anićeva. al i  ovdje  n ije  dovolj no 
određe n .  U n j e 111 u na laz imo grana!  l .  u 
rn i nera loškome značenj u ,  a 2 .  u botan ič­
kome, gdje j e  .\"ipak dodan kao i stoznač­
n i ca .  Nar u p u ć uj u  na  m ogranj ; mogranj 
o p i s uj u  i daj u  i stoznač n i c u  šipak. Pod š i­
pak daj u doduše na l .  mj estu lat inski  na­
ziv P1111 ica granall/111 , ali  značenj e  opisu­
j u  kao "div lj a  ruža i z  porodice mogranja".  
2 .  p l od te b i lj k e, 3 .  uzgojene od l i ke s ve­
l i k i m  ž uto-crve n i m  p l odom pun i m  k i selo­
- s latk ih  sj e111 e n k a ;  nar, mogranj , 4. pre­
neseno rn lgarno n išta:  šipak tebi. M is l i m 
da je zbrka popr i l i č na. pogotovu što po­
s l ije  toga dol aze fraze :  da/i šipak. poka­
zati šipak, p11 1 1  kao š 1jJak. 
A n i ć  i m a  nešto b o lj e ,  a l i  ne tako da b i ­
smo mogli  odabrati  naj b o lj i  naziv.  Pogle­
daj mo zato u stručne p riruč nike .  
Lj u b i ša G r l i ć  u k nj i z i  Sam o n iklo jes­
lirn b ilje, Z agreb. 1 980  .. ima n a z i v  PO­
RODI C A  š 1 PC l - - P1111icaccae. a pod tom 
poro d i c o m  p r i k awj e s a m o  j ednu b i lj k u  
p o d  n a z i v o m  Š I PAK - Punim gra 11atu111 . 
a kao druge n az i v e dodaj e  111ogranj, nar, 
gro11at.  granat�johuka. U tekstu piše " P lod 
( š i pa k )  sazrije 1 ·a od septembrn· · .  Pod na-
z i vom D I VLJ A  R UŽA, Rosa ca1 1 i1 1a,  kao 
druge nazive ima:  pasja ruža, šipak. dil'!ji 
.i' ipak, š ip,  .\-1j1ko 1·i1 1a. šip11rika . šipurina .  
J u re Radić u k nj iz i  Bilje Biokorn, M a ­
karska, 1 976.,  i ma porod icu  Š I PC I .  R o d :  
Š I PAK. M O G R A N J ,  a zat i m  navodi dvije  
podnste :  
- s latki š ipak. s ladun, medun.  Pun ica gra­
natum 
lj uti  š i pak,  lj utun,  Punica granatum var. 
acida ( P. g. var. s i lvestr i s ) ,  
a Rosa canina mu je  šepurika, diFlja ruia, 
pasja ruia. Opća encikopedij a .  11.l. i zdan­
je ,  i m a :  MOGRANJ i l i  Š LPAK i pod tom 
natukni com opisuj e  b i lj k u  P u n i ca grana­
t u m ,  a na toj je stran i c i  i nj e z i n a  s l i ka .  
Š I PA K  im j e  " n a z i v  za p lodove ruža", a 
N A R  upućuj e  na ŠIPAK, Š I PAK i l i  N A R  
u p u ć uj e  n a  M O G R A N J .  M a l o  j est  o k o lo 
pa na ćoše, a l i  se ipak j as no vidi  da su kao 
osnovni  naziv odabral i mogranj. 
Tak o  je  u č i n i o  i ! van Š ugar, jer je  o n  
p reveo knj i gu P a o l a  La nzar i Mari e l l a  
P izzett i ,  Dn·e(:e. Zagreb. 1 984 . ,  i upotrije­
b i o  samo mogranj. 
N aj novija knj iga iz botanike.  knj iga Že­
l i m ira .Borzana. koja teži da b ude i norma­
t i vna. s. v. Pun ica ima na p rvome mj estu 
111ogra11j, na drugome šipak, a s .  v. Punica 
gra n a /1 1 111 na prvome mu je mj estu pitorni 
mogranj, na drugome zrnati mogranj, a na 
trećem zrnati .§ipak. Autor u U vodu jasno 
kaže: " . . .  preporučam za upotrebu prvona­
vedeno ime."  ( S t r. 1 4 . )  
M i s l i m  da sada n ije  potrebno g ledat i  
kako j e  u l ijepoj knj iževnost i .  a l i  kad sam 
već  skuplj ao primjere. pogledajmo što sam 
našao : 
Prozori su gledali u 1 ·r/. zasade11 11ara11-
ća111 i i gra n alami.  ( B e c i ć ) - . . .  njena su 
usto c-r1 ·e11jela kao ot1 •or 11apukn 11/0111 11w­
grnnj11 ( N azor)  - Sad baf; ima111 izbor 
l!jepoga c vfieca ' - nadoda stara Krisrina:  
- - R16ca bi;elih i ±11tih.  ljubica. 1 1 1 irtc. 1110-
34 
granju i hri::ante111a. ( Bego ) - Nus111ija11 i 
i ·edar prola::i111 kra:: s1 ·ijet. usta punih sre­
će kao m ogranj Zl'l'.ja ( Angj el i nov i ć ) .  
I z  svega b i  s e  moglo zaklj uč iti d a  z a  vr­
stu Pun ica granatu111 prevagu odnosi 1 1 10-
granj. a s knj i ževnojezičnoga se g l edišta 
može reći  da j e  to dobro 1j ešen je .  
Stjepan Babić 
OTKIVAK I TRAKA 
l .  O tkiv a k  
n t e  M i l as.  d i p l .  i n g .  stroja rstva, 
radi u �pl i tskome brodogradi l
.
ištu 
1 susrece se s 1zraz1ma otkov 1 ot­
kivak za proizvod izrađen tehnološkim po­
stupkom kovanja pa pita koj i je  od nj i h  pri­
mj ereniji h rvatskomu knj iževnomu jeziku.  
Ne razmiš lj aj uć i  mnogo, čovj e k  bi  re­
kao otkil '[/k jer imenice na - (a)k znače po­
s ljedak g l agolske radnj e :  isjec'ak, izložak, 
n arezak. pri1jesak, a otkm· bi mu zn ačio 
što apstra ktno, n pr. g lagolsku radnj u .  kao 
što imenica kov znači  što apstra k n o .  No 
kad u z m e  u obzir  r ij e č  okov. koj a  znači  
samo što konkretno, "ono č i me j e  što oko­
vana", zatim verige,  lance na kažnjeniku.  
onda se vidi  da odgovor ne može bit i  baš  
tako jednostavan, pogotovu što ok01· n ij e  
p rava anal ogija r iječi  otkov j e r  okov znači 
više dij e l ova i prema tome ima neko zbir­
no znač enje.  a kad znači · 'verige". ' ·kari­
ke'' .  obično se upotrebljava u množ i n i .  
Pogledamo l i  u tvorbu riječ i .  onda će­
mo v i dj e t i  da n i  s pomoću nje odgovor 
n ij e  j ednostavan j e r  imenice tvorene su­
fi k som -(a)k znače uz  kon kretno i što ap­
straktno.  kao horarnk. kao š to i izvedeni­
ce s nu l t im sufi ksom znače što kon kretno 
i apstraktno. napoj. doc'ek . .  
.J ezik.  50.  P itanja i odgovori 
S v e  to pokazuj e  da odgovor na takva 
p i tanj a  n ij e  jednostavan. pogotov u  kad u 
traženj u  najbolj ih 1ješenja nema dovolj no 
potrebnih analogija. Jezikos l ovac se osje­
ća pomalo neugodno kad ne može odgo­
vorit i  s potpunom sigurnost i .  Pa ipak, od­
govor i t i  treba. 
Pogledamo li u naše 1j ečnike,  onda t ih  
rij eč i  u nj i ma nema,  pa n i  otkova, jedino 
u H rvatskome enciklopedijskome rječniku 
nalazimo otkimk "ono što se dobije  u otki­
vanj u",  a l i  u istome značenj u  i otkovak. i 
to postav lj a  novo pi tanj e :  o tkiva k  i l i  ot­
kovak'? 
Kad pogledamo druge r ij e č i  koj e  u 
osnovi  i maj u g l agole  kovati i -kivafi, v i ­
d im o  d a  prev ladava korij e n  ko1 • :  kovač, 
n a ko vanj, pakol 'Clk ( ' kalk ' ) , potko va, za­
kovica ( ' n i tn ' ) , i zbog toga bi r ij e č  ofko­
vak trebala imat i  p rednost. to v iše što V. 
Dabac u Tehničkome 1ječniku. 2. dio, H r­
vatskosrpsko-njemački. Zagreb, 1 970., ima 
samo otkovak, a otkivak nema. 
Sve to kazuj e  da se može p reporuč i t i  
otkovak. 
2. Tra ka 
U istom p i s m u  A .  M i l as postavlj a  j oš 
j edno p i tanj e  na koj e  is to tako odgovor 
n ije  j ednostavan. M i las pita :  "Također me 
zanima j e  l i  riječ fraka, koj u  korist imo za 
l imove male š irine, u duhu hrvatskoga knj i­
ževnoga j ez i ka.  te ( ako n ije)  koj a j e  za­
mj enska riječ za nj u?  M ože li  se u mj esto 
riječi  traka korist i t i  riječ plosnati lim'? ' '  
Nesigu rnost u odgovoru potječe odatle 
što se u hrvatskome knj i ževnome jeziku s 
obzirom na riječ traka teorija i praksa po­
dosta raz i laze .  U praksi j e  rij eč traka 
pri l ično proš i rena.  a normat i vn i m  priruč­
n i c ima jasno cl iskri m i ra n a .  
U Brodnjakovu Razl ikovnome r ječniku 
lm·ats kog i srpskog jezika p i še ovako: 
